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.ExposiCió de Premsa Gracienca 
El dia 15 d'agost fou inaugurada a l'estatge del Club 
E.tcursionista de Gràcia una interessant Exposició de 
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Premsa Gracienca, la qual ha constituït un èxit ben 
remarcable per a la incansable entitat d'aquella popu-
losa barriada. 
Una de les diverses activita ts de l'esmentada entitat, 
és la formació d'un arxiu en el qual s'aplega tot el que 
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fa referència a l'ex-vila i que constitueix ún magnífic·. 
recull de la vida local._En aquest arxiu hi ~són ~ataloga­
des les publicacions de tota mena que han vist la llum 
durant la darrera centúria, fotografies, programes d'ac-
tes diversos organitzats per les entitats de la barriada i 
tot el . que amb el temps constituirà sens dubte dades 
curioses que d'altra manera seria impossible d'àplegar. 
Fruit d'aquest arxiu, ha estat · rExposièió que tan· 
encertadament fou inaugurada el dia de la Festa Major 
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i en la qual figuren una cinquantena de diaris, set-
manaris, butlletins, etc., les redaccions dels quals han 
residit a Gràcia. 
Ja no cal dir que els organitzadors de l'Exposició 
han prescindit en absolut del caràcter o tendència de 
la publicació. Així s'hi poden veure periòdics de les 
més diverses ideologies, satírics, gràfics i àdhuc revis-
tes professionals. 
Entre els exemplars més antics hi són exposats nú-
meros de El Extravagante, editat l'any 1884, El Tra-
pero de Gracia, de )'any 1886, La Cigala, de l'any 
1872, La Linterna de Gracia, de l'any 1893 i El Diario 
de Gracia, de l'any 1884, que es publicava cada dia a 
excepció del dilluns, i moltes d'altres publicacions que 
fan de l'Exposició un recull interessant de debò. 
Felicitem des d'ací els organitzadors del Certamen 
' per l'amor i l'interès que han palesat per la premsa 
pairal. 
Un decret del Ministeri de la Guerra 
La Gaseta de Madrid, data 20 de juliol, núm. 201, 
pàg. 686, publica un extens Decret del Ministeri de 
la Guerra, del qual són els següents articles: 
«Articulo 3.0 -Los militares y personal a que se refiere el 
articulo 1.0 , cualquiera que sea su clase y graduación, no 
podran acudir a la prensa sobre asuntos del servicio ni sobre 
temas o cuestiones de índole política, sindical o societaria ni 
